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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum w. w. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-
Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif yang dilaksanakan di Masjid Ash-
Shiddiiqi, RW 05, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu ketentuan 
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode 61 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagai salah satu 
penunjang bagi kami untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1). 
Laporan ini dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat ditempat Kuliah Kerja Nyata 
Divisi III.B.1 yang berlokasi di Masjid Ash-Shiddiiqi, RW 05, Demangan, 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
Pelaksanaan program kerja hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas dari 
partisipasi berbagai pihak, untuk itu kami KKN Divisi III.B.1 menyampaikan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Daerah istimewa Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Jalaludin, S.Sos selaku Camat Gondokusuman. 
5. Bapak Drs. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahamad Dahlan 
Yogyakarta. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Bapak H. Amar Ma’ruf selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Gondokusuman. 
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8. Bapak Abdul Rokhman, M.Ag selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Kelurahan Demangan. 
9. Bapak Sunu Sari Husada, S.Ip selaku Lurah Demangan. 
10. Bapak Ir. H. Priyono Nugroho selaku Ketua Takmir Masjid Ash-Shiddiiqi 
yang telah memberikan arahan dalam melaksanakan setiap kegiatan KKN 
Alternatif Periode 61 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019. 
11. Bapak Slamet Jayanto selaku Ketua RW 05 dan Ketua RT 15, RT 16, Dan RT 
17 Demangan yang selalu mendukung kegiatan dan program kerja yang kami 
jalankan. 
12. Ibu Liena Sofiana, S.KM., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan Divisi 
III.B.1 yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada 
kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN Alternatif Periode 61 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019. 
13. Bapak/Ibu dan Pemuda/Pemudi warga RW 05 Demangan yang telah 
berpartisipasi dan mendukung program kerja kami. 
14. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
sehingga terselesaikannya program KKN kami. 
Kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. 
Atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin telah kami lakukan selama KKN. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif Periode 61 Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2018/2019 yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan 
pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
 
Wassalamu’alaikum w. w. 
 
                                                                    Yogyakarta, 22 Desember 2018 
Ketua Unit III.B.1 
 
 
        Mifta Rudiyanta 
        NIM. 1500005113 
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